














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20歳以上 20歳未満 20歳以上 20歳未満
Charwoman ― ― 19,029 316 
Cotton manufacture 91,842 44,833 82,083 62,131 
Dressmaker and milliner 436 127 84,064 22,174 
Factory worker （not specified） 5,631 3,665 7,556 5,626 
Laundry keeper, washer and mangler 532 51 49,001 1,705 
Lodging and boarding house keeper 1,313 5  8,882 50 
Nurse 60 7  12,654 534 
School master, mistress and assistant 21,482 902 30,688 1,715 
Seamstress and Seamster 110 29 23,720 4,452 
Domestic Servant 144,072 90,464 562,392 349,079 
Spinner （branch not specified） 2,627 657 7,127 2,569 
Straw-bonnet and hatmaker 351 30 7,709 2,476 






Domestic servant 1,386,167 1,231 1,209 －22
Milliner, dressmaker 415,961 358 363 ＋ 5
Cotton manufacture 332,784 303 290 －13
Washing and bathing service 185,246 177 162 －15
School-master, teacher 144,393 123 126 ＋ 3
Charwoman 104,808 92 92 ―










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3  　婦人の増加率の高い職業 
（婦人10,000人当り）
職　　業 1881 1891
Commercial clerk 6.0 15.6 
Paper-box, bag maker 8.7 15.0 
Tabbacco manufacture 8.6 13.9 
Civil service 3.2 7.5 
Printing trade 2.2 3.9 
Telegraph and telepehone service 2.2 3.8 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1871 28.9 1.5 7.4 
1881 26.1 0.1 9.3 
1891 41.0 18.0 11.1 
1901 26.1 3.9 13.5 
1911 40.8 15.8 16.4 






年 実数 全事務職員における婦人の割合 増加率
1861 279 0.3 
1871 1,446 1.1 418.3 
1881 6,420 2.7 344.0 
1891 18,947 5.1 195.2 
1901 57,736 11.1 204.7 
1911 124,843 18.1 116.2 





































































































































































































































































































































































































図 1  　A.M. Newth, Britain and the World 1789-
1901, Penguin Books, 1967, p. 177.
図 2  　Joan, Perkin, Victorian Woman, London, 
1993, Illustrations.
図 3  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel 
& Co.Ltd., 1902 （Rep. 1990, vol.2, p.189）.
図 4  　Joan, Perkin, Victorian Woman, London, 
1993, Illustrations.
図 5  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 1 大学教員　 2 中等（女）学校教員　 3 小学校教員
　 4 障害児教育教師　 5 体育教育教師　 6 家庭科教育教師
Ⅱ　医療専門職（含む歯科医）
　 1 内科医、外科医　 2 歯科医
Ⅲ　看護師、助産師（含むマッサージ専門職）
　 1 一般病院看護師　 2 プライベート・ナース　 3 救貧施療院看護師
　 4 隔離病院看護師　 5 地区巡回訪問看護師
　 6 学校看護師、査察看護師　 7 植民地における看護師




　 1 上級公務員　 2 一般公務員
Ⅵ　事務職、秘書
Ⅶ　女優
Edith J. Morley (ed.), Women Workers in Seven Professions: A Survey of Their Economic 
Conditions and Prospects, London, 1914 より作成。
表 7 　最新センサス報告に基づく専門職 7 領域における女性従
事者（1911年 イングランド＆ウェールズ）
合計 未婚 既婚 寡婦
Ⅰ　教育専門職 187,283 174,480 11,798 4,005 
Ⅱ　医療専門職 477 382 76 19 
Ⅲ　看護師助産師 83,662 55,288 11,867 16,507 
Ⅳ　地方公務員＆救貧委 19,437 14,439 2,514 2,484 
Ⅴ　国家公務員 31,538 25,843 3,410 2,285 
Ⅵ　事務職 117,057 114,429 1,733 895 
Ⅶ　女優 9,171 5,259 3,540 372 
Edith J. Morley (ed.) Women Workers in Seven Professions: A Survey of Their 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel & 
Co.Ltd., 1902 （Rep. 1990, vol.1, p.52）.
図 7  　George R., Sims, Living London, 3 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Mrs) F.J. Greenwood, ‘section IV, Women as Sanitary Inspectors and Health Visitors’, in 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Mrs) F.J. Greenwood, ‘section IV, Women as Sanitary Inspectors and Health Visitors’, in 
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